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MOTTO 
 
“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik  laki-laki maupun perempuan  
dalam keadaan beriman,maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan  
yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik  
dari apa yang telah mereka kerjakan.” 
(Terjemah Q.S. An Nahl : 97 ) 
 
“Serulah (manusia) kepada jalan tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik  
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesunggguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui 
orang-orang yang mendapat petunjuk”. 
( Terjemah QS. An Nahl : 125) 
 
„Amal Ilmy, Ilmy „Amaly 
(KH. Ahmad Dahlan) 
 
“Mutiara akan tetap menjadi mutiara 
 walaupun berada dalam kubangan lumpur hitam, jadilah mutiara.” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN  
TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPS SISWA KELAS VIII  
SMP NEGERI 1 GATAK KAB. SUKOHARJO  
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
Farid Prabowo A210090073, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) adanya pengaruh 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar, 2) adanya pengaruh metode peer 
teaching terhadap prestasi belajar, 3) adanya pengaruh motivasi belajar dan 
metode peer teaching terhadap prestasi belajar. 
Jenis penelitian yang digunkan adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 1 Gatak tahun ajaran 
2013/2014 yang berjumlah 288 siswa dengan sampel 72 siswa yang diambil 
dengan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode dokumentasi dan metode angket yang telah diuji cobakan dengan uji 
validitas dan uji reabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
linier berganda, uji t, uji F, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis linier 
Y=21.080+0.320X1+0,382X2. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 
adalah: 1) ada pengaruh yang positif antara motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung > ttabel yaitu 13,318 
> 2,000 (α = 5%) dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,000; 2) ada pengaruh yang 
positif antara metode peer teaching terhadap prestasi belajar. Hal ini terbukti dari 
hasil uji t yang memperoleh thitung > ttabel yaitu 16,309 > 2,000 (α = 5%) dan nilai 
signifikansi <0,05 yaitu 0,000; 3) ada pengaruh yang positif antara motivasi 
belajar dan metode peer teaching  terhadap prestasi belajar. Hal ini terbukti dari 
hasil uji F yang memperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 24,118 > 2,81 pada taraf  
signifikansi 5%. 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 75,64% 
dan sumbangan efektif sebesar 30%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif 
sebesar 24,37% dan sumbangan efektif sebesar 9,7%. Hasil perhitungan untuk 
nilai R
2
 diperoleh 0,875 yang berarti 87,5% prestasi belajar siswa dipengaruhi 
oleh motivasi belajar dan metode peer teaching, sisanya sebesar 12,5% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
 
Kata Kunci: Motivasi Belajar, Metode Peer Teaching, Prestasi Belajar.  
